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互联网时代影视艺术创作与传播机制的变革
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摘 要: 网络技术和数字技术极大地丰富了影视艺术的创作形态，同时，
给影视作品的传播方式带来了革命性变革。面对技术的快速发展，我们必须
积极扩大视野去了解相关艺术与技术的实践，站在兼容并包的角度来重新审
视互联网环境下影视艺术的创作模式，用互联网思维做电影，找出适合新媒体
的影视创作方法和传播途径。
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经过 20 余年的不断发展，中国互联网产业实现了完美蜕变。据中国互联网络信息中
心发布的《第43 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018 年12 月，我国网民规
模达8． 29 亿，互联网普及率为59． 6%［1］。世界电信产业权威咨询公司 Ovum 于2018 年10
月发布的《5G 娱乐经济报告》中预测，5G 用户的月平均流量将在未来 10 年内增长 7 倍，而
其中 90%将被视频消耗［2］。这一系列数据说明我国已全面进入移动互联网时代，尤其是
随着 5G 时代的来临，新媒体日益成为影视艺术创作和传播的重要载体。这不仅极大地丰
富了影视艺术的创作形态，而且给影视作品的传播方式带来了革命性变革。
一、影视艺术创作方式的变革
互联网时代数字技术的发展为影视艺术带来了新的创作思路，使原有的影视内容
及创作方式面临着新的发展空间。因此，思考新媒体背景下传统影视创作面临的变革
及出现的问题，对于影视创作者和影视教育者而言，都是非常重要的。
DOI:10.14132/j.cnki.nysk.2019.02.007
( 一) 数字技术改变了传统影视艺术创作形态
计算机技术的不断发展，使得人们对影视作品质量的要求也越来越高。在这种背
景下，数字特效技术、三维动画技术、音频技术、字幕技术等快速发展的数字技术被应用
在影视作品当中，并产生了巨大的影响。就积极的影响而言，数字特效使得影视作品在
表现主题、增强感染力和亲和力方面具有优势。对于在现实中不可能拍摄完成的影视
画面，则可以用动画的形式完成。同时，数字特效丰富的表现手法，增强了影视作品的
艺术表现力，使其超越了一般影视艺术的表现局限。在使用数字特效时，创作者可以充
分发挥创新思维、丰富的想象力和表现力，不用考虑真实世界的任何限制，极大地拓展
了作者的创作空间。2018 年上映的电影《神奇动物: 格林德沃之罪》中的那些只能出现
在神话故事中的神奇动物们，就是通过三维动画技术构建而出的，并栩栩如生地呈现在
观众面前。李安导演的作品《少年派的奇幻漂流》被认为是“世界上最难拍”的作品，连
它的原著作者 Yann Martel 也曾认为，这是一部无法被拍成电影的作品。在传统影视创
作中，拍电影有几条定律 ———不要碰小孩、不要碰动物、不要碰水，这部电影里全都占
了，但李安导演还是在数字特效公司 Ｒhythm ＆ Hues 的帮助下成功完成了 3D 拍摄。这
些影片都是技术与艺术完美结合的成功范例。
互联网时代的立体电影应该是视觉立体与听觉立体的融合，对于一些制作精良的电
影，甚至只听声音，不看画面，都是一个很好的享受，这也足以说明声音在立体电影中的重
要性。在90 多年前，电影还处在无声时代，只有画面和一些背景音乐，影片本身没有声音。
随着科技的发展，尤其是无线电技术的成熟，1927 年出现了有声电影，这一历史性进步使
得人们可以更全面地享受电影视听。20 世纪 50 年代出现了立体电影，电影的发展由此进
入了一个新阶段。但那时立体电影并未广泛兴起，除了拍摄价格昂贵外，还有一个重要的
原因是立体音效不佳。如今，随着数字音频技术的发展，5． 1 声道系统、7． 1 声道系统环绕
立体声，以及杜比全景声( Dolby Atmos) 的出现改善了这一问题，5． 1 和 7． 1 环绕立体声比
之前的双声道立体声更具方向感和距离感，因此也更具有立体感，几乎承载了立体电影一
半的播放效果。而杜比全景声更是解决了全方位立体发声的问题，其能够带来更加自然
逼真的声场，并通过栩栩如生的感官体验，将人们带入影片的故事当中。如分别获得第 88
届、第 90 届奥斯卡最佳音效奖的影片《疯狂的麦克斯 4: 狂暴之路》和《敦刻尔克》都采用
了杜比全景声，他们通过萦绕于四周的逼真流动音效将观众成功融入到故事情节中。
在我们享受数字技术给影视创作带来种种便利的同时，它也在另一方面对我们的
影视艺术创作产生了消极影响。现今电脑动画的特效在影视业中占有越来越重要的地
位，但人们往往在追求视觉上的冲击力的同时忽视了影视作品的艺术内涵。在创作的
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过程中，因过分追逐逼真的画面，使得技术成为影视作品制作者的“镣铐”。例如在 3D
特效电影的里程碑式的作品《阿凡达》中，卡梅隆尝试利用数字技术打造了一个绚烂的
潘多拉星球和一群异常逼真的纳美人，成功博得了全世界的眼球，但是影片似乎更多地
停留在炫技层面而缺少了内涵。2018 年上映的国产贺岁片《捉妖记 2》在影像外观呈现
和动画技术使用方面确实已经超过国产电影的均值，但该片的故事设置略显单薄，华丽
的技术无所附着，人物与人物之间的关系与走向只依靠短暂的连续偶然性来制造萌化
的爆笑点，缺少一个恒定有效的文化原则主导全片。影片中的幻术虽是一个出彩的部
分，却也只是单纯炫技而已，内涵影响力不构成同样的呼应关系，反而是技术掩盖了或
者削减了能够被心灵所呼应的东西。互联网时代，数字特效技术在影视创作中的应用
已经非常普遍，我们在进行影视艺术创作的时候，还是需要更多地从艺术的内涵表现和
情感表现方面来关注它的价值。
虽然数字特效技术对影视艺术的影响具有两面性，但不可否认的是，众多功能日趋
强大的数字特效软件给现代影视作品的创作带来了极大的便利，也为影视产业的发展
做出了巨大的贡献。如何更好地应用这些技术，为艺术创作服务，是我们需要继续探索
和思考的问题。
( 二) 网络大电影———互联网时代催生的新片种
网络大电影是指自己组建团队拍摄，自己当导演，时长超过 60 分钟，拍摄时间短，规
模投资少，电影制作水准精良，具备完整电影的结构与容量，并且符合国家相关政策法
规，以互联网为首发平台的电影［3］。网络大电影是后互联网时代的产物，但它不是电影
在新媒体上的简单延伸。网络大电影在叙事结构和艺术手法上借鉴了传统电影在一百
多年发展中探索出的丰富经验，在采用网络化发行和播映上，又吸收了微电影在十多年
发展中所积累的诸多有益成果［4］。可以说，网络大电影是互联网技术催生的一种新的
电影创作和发行形式。
不同于传统电影的精英创作主体，网络大电影的创作主体更加多元化，不局限于专
业人才，草根群众也可以成为创作主体。网络大电影为想要展示自己导演天赋的人提
供了一个大展拳脚的平台，它打破了传统电影的局限性，使热爱电影制作的各领域的人
士有了参与的机会，使电影更加贴近生活。拍摄网络电影所需要的时间要少于拍摄传
统电影所需的时间，制作人和演员需要耗费的精力也远不及拍摄传统电影多，这使得拍
摄一部网络电影的成本远低于拍摄传统电影的成本。这些特点体现了网络大电影的优
势，也极大地拓宽了网络大电影在市场中的需求。
在内容创作方面，相较于传统电影需依靠专业人士凭借以往经验进行内容预测，网
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络大电影借助网络大数据进行分析更为方便。基于人工智能的网络大数据自动分析可
以精准地抓住观众的心理特点和文化需求。互联网技术在内容预测和创作方面发挥了
巨大的作用。一方面，它作为一个开放平台，无论是作家还是其他行业的普通人，只要
有好的内容，就有被挖掘成电影创作资源的可能。另一方面，通过对大数据的分析，人
们能够对观影人群的年龄、偏好等信息进行精准的统计。一旦准确了解了大众的喜好，
人们就能够在充分考量这些偏好的基础上进行内容的创作和筛选。
网络大电影在经过 2014 年的试水，2015 年的积累后，在 2016 年迎来了爆发期，全网
网络大电影上片量为 2 463 部，但这个时候的网络大电影还是处于“猎奇致胜”“野蛮生
长”时期。2017 年 3 月 1 日，《电影产业促进法》全面实施，统一了网络大电影与院线电影
的审查标准。这一规定的实施，对“作坊式”的网络大电影生产来说，无疑是转折点。2018
年网络大电影整体制作水准大幅提高，大量之前不符合市场需求的“全网”作品被发行方
和平台拒收、淘汰。根据中国网络视听节目服务协会发布的《2018 中国网络视听发展研究
报告》，2018 年前三季度，网络大电影的备案数量为 2 141 部，但只有 1 030 部上线，768 部
网络电影项目流产或者在拍摄完成之后无法上线［4］。经过发展，网络大电影已经由稚嫩
走向成熟，水平不断提高，得到了很多专业人士的认可。许多优秀的网络大电影给人们留
下了深刻的印象，产生了不小的影响力，例如《道士出山》《山炮进城》《灵魂摆渡·黄泉》
等优质网络大电影，通过可观的点击量，其商业价值也得到了体现，这极大地推动了电影
行业的发展。但我们也需要注意到，虽然各大网络视频平台已经提高了对网络大电影的
审核标准，但目前网络大电影依然面临良莠不齐、同质化等问题。网络大电影想要在电影
市场立足，就需要提高自身的品质。一般来说，网络大电影时长较短，所以必须对其剧情
进行充分压缩。高品质的网络大电影应该具有出人意料的剧情、新颖的演绎手法，并直面
剖析社会焦点问题。此外，电影作为一种艺术形式，我们不能忽视其艺术性和文化内涵，
提高创作者团队的文化内涵和专业水平，是增强网络大电影含金量的当务之急。网络大
电影制作团队只有提高自身的艺术创作能力和专业本领，才能真正创作出符合社会主义
核心价值观、承载深刻文化内涵、传播正能量的作品。
二、影视艺术传播方式的变革
随着新媒体技术的发展与新媒体业务平台的不断成熟，新媒体技术与业务对受众
不同的、个性化需求的满足，使传统影视产业面临着技术的冲击和分众人群的消解，从
而使传统影视媒体面临革命性的改变，可以说，数字技术把传统影视媒体带入了一个全
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新的时代。传统媒体要适应这样的变化，就必需积极寻找与新媒体融合发展之路［5］。
( 一) 互联网背景下影视作品的“病毒式”传播
互联网信息技术飞速发展，让越来越多的人接触网络，再加上数字技术的突破和 4G
手机技术的大面积普及，使得这种全方位的数码生活有了可能，并最终导致了新媒体产
品的全线爆发。新媒体的普及为影视传播提供了多元化渠道。传统影视作品的传播方
式是“点对面”的单向线性传播，即电影和电视播出机构通过影院和电视终端的传播载
体向受众进行传播。这种单向线性传播受传播媒介的限制，在交互性和跨时空传播方
面存在诸多不足。
网络媒体的介入，让影视作品的传播速度剧增，借助新媒体的传播平台以“一点对
多点”的辐射状、多维度的信息交流，近乎无限地延展了影视信息传播的深度与广度，促
使人们从被动的接收者转变为积极主动的传播者，实现了“传播杠杆”的作用。这种类
似于“病毒”爆发式的扩散速度，是一种高效率的传播模式，也是目前新媒体传播的重
要手段之一。这种网络媒体环境下的“病毒式”传播不像大众影视传播那样按照线性
方式进行，而是自发的、扩张性的，在其传播的每一个枝节上都有可能重新积聚，并且以
更大的能量向更多点释放，使影视信息传播呈现扩散的树状结构［6］。正是由于看到了
新媒体传播的跨时空和交互性特点，很多影视作品在宣传和播映时，除了借助电视台、
电影院等传统媒体外，也会有计划地与经营在线视频业务的互联网平台等新媒体企业
合作，拓宽传播渠道，为影视传播提供多元化条件。比如 2011 年公认的票房黑马《失恋
33 天》就借助新媒体的传播平台，充分调动微博、网络新闻、豆瓣等舆论平台形成传播话
题，综合运用新媒体和传统媒体的整合传播手段，最终在大片夹击中脱颖而出。2014
年，《心花路放》片方与线上售票 APP 美团猫眼合作了“互联网”模式下的第一部影片，
这也是国内第一部以“互联网”为核心来订制营销和票务策略的影片。在影片上映前，
电影预售票房就达到 1．1 亿元，开创了一个电影发行的新时代。2017 年上映的《战狼
Ⅱ》总票房为 56． 39 亿元，2018 年春节上映的《捉妖记 2》首映日的票房更是直接达到了
5． 55亿元，同年上映的《红海行动》《我不是药神》《唐人街探案》票房均超过 30 亿元。
纵观当下的电影产业，一部影视作品的票房动辄上亿元，这让传统电影产业望尘莫及。
相对于传统媒体的单向线性传播方式，网络媒体具有无可比拟的交互性和跨时空
特点。同时技术的成熟突破了影像传播的瓶颈，不仅提高了影像的清晰度，而且降低了
规模传输的成本，使大规模、高清晰的影像视频传播成为可能。
( 二) 网络媒体传播中传者与受众的双向互动
作为媒体传播介质的 app 平台( 例如互联网、手机、平板电脑等) 的不断普及，也促
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进了新型传播媒体的发展。以网络电视为例，不仅像爱奇艺、优酷网等一些经营在线视
频业务的新兴网络企业开始进行影视视频的传播，而且腾讯、网易等一些传统的门户网
站也看准时机迅速抢占 WEB TV 业务，开始涉及影视点播领域，这些生力军为影视传播
开辟了更大的空间。
从理论角度分析，传者、媒介实体与受众三者之间的互动要求形式与内容的统一，
即互动模式不仅表现在形式上，而且要表现在认知、价值、行为和效益上。在基于数字
技术的新媒体环境下，影视作品的传播方式已经突破单一的线性模式，真正过渡为“即
点即播，即播即看”的多元化互动型传播模式。这种形式上的互动性不仅仅局限在视频
影像点播这种传播方式的改变，还表现在整个影视信息形成过程的改变，即影视作品的
创作和播映不再依赖于传统意义上的信息传播者，传播过程中的受众不再仅仅是被动
的信息接受者，而是成为信息传播的参与者，参与信息的传播和反馈过程，从而形成新
媒体环境下真正的双向互动。
除提供宽带视频业务外，影视播放平台还为受众提供交流平台，如网络论坛、弹幕
等，受众借助这些交流平台将影视作品的传播内容进行延伸、扩散，同时反过来影响影
视作品的创作和播出。同时，视频播放网站还可以通过收集用户的观看信息，并进行大
数据分析，帮助影视艺术创作者了解受众的喜好，从而更好地创建内容。新媒体环境下
的这种交互平台摆脱了由技术特征所造成的影视作品在创作上的不可更改性，公众可
以参与到影视作品创作的前期和中期，制作方也会依据公众的反馈实时调整影视作品
的制作内容和方式，以取得良好的传播效果。
三、结语
网络技术和数字技术的快速发展在给传统的影视从业人员带来发展机遇的同时，
也带来了巨大的挑战。在互联网浪潮下，被改变的不仅有影像的表达方式、影视作品的
传播方式，也有影视从业者和观众的思维方式。面对技术的快速发展，我们必须积极扩
大视野去了解相关艺术与技术的实践，兼容并包地探究新媒体的理论及其发展给影视
创作带来的变革，并在此基础上重新审视互联网环境下影视艺术的创作模式，用互联网
思维做电影，找出一种适合新媒体影视的创作方法和传播途径，只有这样才能顺应当代
艺术的发展趋势，构成新的艺术经验和文化逻辑。
第一，抓住时代特点，更加重视电影创作和传播的科技创新。电影行业的发展进步
始终贯穿着科技与艺术的交融。在高新技术的助力下，近年来，电影产业得以快速发
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展。未来电影行业还需要紧密追踪虚拟现实( VＲ) 、增强现实( AＲ) 、大数据和 5G 通讯
技术等高新技术的发展趋势，开发基于 VＲ 和 AＲ 技术的沉浸式观影模式，利用大数据
技术推进电影创作生产，积极研究 5G 条件下的电影传播形态。
第二，更加重视电影的审美和社会功能。在强大的数字特效技术给现代影视作品
创作带来极大方便的同时，我们也要意识到，技术终究是为艺术创作服务的。无论在什
么时代，电影作为一种艺术形式，我们不能忽视其文化内涵，不能因为看到技术带来的
短期利益而忽视了对文化内涵的深刻把握。作为影视工作者，只有提高艺术创作能力
和专业能力，才能真正创作出承载深刻内涵、传播正能量的电影。电影创作者应该做到
让思想有深度，让价值有高度，让文化有厚度，使得精品佳作不断涌现。同时，良好的口
碑可以带来可观的经济效益，进一步促进电影产业的良性循环。
第三，进一步精确定位受众人群。相对于传统电影，网络时代的电影创作应该更加
重视按照互联网思维来定位受众需求，扩大网络大电影的内容与用户之间的关联性，逐
步建立起用户运营体系。
互联网发展至今，早已不是谁先拥有“互联网 +”的模式谁就占据上风。对于影视
行业来说，继续重视科技创新，做好优质内容，进行精确的用户定位，建立完善的网络电
影产业体系才是关键。
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Changes of film art creation and communication mechanism
in the Internet era
CHEN Liyan
School of Software，Xiamen University，Xiamen 361005，( )China
Abstract: Network and digital technology has greatly enriched the creative form of film
art． At the same time，it has brought revolutionary changes to the mode of transmission of film
works． Facing with the rapid development of technology，we must broaden our horizons active-
ly to understand the practice of related arts and technologies，re-examine the creative mode of
film art in the Internet environment from an inclusive perspective，use Internet thinking to
make movies，and find out the creative methods and communication channels suitable for new
media．
Key words: film art creation; communication mechanism; network media; digital tech-
nology; Internet thinking
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Scientific logic and artistic logic of the science fiction movie
“The Wandering Earth”
ＲONG Yaojun
School of Liberal Arts，Jimei University，Xiamen 361021，( )China
Abstract: From the perspective of scientific logic and artistic logic，It argues that the sci-
fi design of“The Wandering Earth”is rigorous，the storytelling is wonderful，and the screen
production is first-class，but the characters are slightly stereotyped． Besides，although the
film has a big gap with Hollywood sci-fi movies in theme connotation and production mode，it
has pointed out the direction for the development of Chinese science fiction movies．
Key words: science fiction film; “The Wandering Earth”; scientific logic; art logic
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